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关键词  斯坦利·库布里克  电影空间  运动  转移
Abstract  As a master of movie of 20th century, Stanley Kubrick has his own taste and personality in his movie spaces, this article research the 
basic elements of his movie spaces, and then based on some fragments from his movies, the article concentrates on the techniques of the 
movie space. 
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《光荣之路》（Path of Glory,1957) 第一次世界大战/战争的无稽与无聊
尚未形成强烈的个人风格《斯巴达克斯》（Spartacus,1960) 古罗马/古罗马奴隶的反抗史诗
《洛丽塔》(Lolita,1962) 现代/中年男人和年幼女孩的不伦之爱
《奇爱博士》(Dr Stangelove,1964) 冷战时期/人类核战阴影的可怕与可笑 核战指挥室，黑白画面，冰冷，犀利
《2001太空漫游》




《发条橙》(A Clockwork Orange,1971) 现代/黑色喜剧，邪恶和善良在现代社会的共生，恶无处不在 现代都市空间，华丽庸俗，突然爆发的暴力镜头
《巴里·林登》(Barry Lyndon,1975) 18世纪/古典时代的《红与黑》，一个年轻人对名利的追逐、得到与丧失 古典城市和庄园，镜头稳定，画面华美，空间细腻
《闪灵》(The Shinning,1980) 现代/一个作家的心理困境带来的家庭杀戮，恐怖片 现代山顶旅馆，大量运动镜头，镜头诡异，空间压抑
《全金属外壳》(Full Metal Jacket,1987) 20世纪60～70年代/越南战争，普通人成为战争机器 训练营的冷漠空间和越战的杀戮战场，镜头动静有致
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头之一。片段由一组虚构的史前风景的长镜头开始，在这个片段中，处于
人类边缘期的类人猿发现了一根骨头并学会了用它作为武器的使用方法，
然后狂喜中的类人猿将这根骨头猛掷向天空，摄影机追随这根骨头的轨迹
升高、升高⋯⋯当它向地球回落时，剪辑了一个虚构的太空船——几千年
后出现的、看上去像是一根白色骨头——在《蓝色多瑙河》圆舞曲的伴奏
下优雅地漂浮在太空之中（图16）。
库布里克通过这一伟大的蒙太奇把过去和将来密封在同一个空间中，
从而转移了过去和未来的空间，也转移了过去人类暴力的产生和将来人类
心灵的再觉醒的联系。
结语
通过对库布里克电影空间的构成及其特征的基本分析，可以发现空间
语言在建筑意义和电影叙事上的某些关联，这也是笔者写作本文的初衷之
一。此外，在“空间”这一建筑学基本概念被简单化和概念化的今天，通
过对电影这一综合媒介的基本空间研究，也让我们可以透过真实生活和虚
拟生活的双重纷扰，一窥建筑空间和电影空间的一些差异，从而在可能的
条件下拓展空间研究的深度和广度。
忘却自己的建筑师身份，纯粹从空间的角度来鉴赏和分析库布里克的
电影世界是一种全新的艺术享受。同时，回望库布里克带领我们走过的半
个世纪，不经意地会发现，那些由他亲手营造的电影空间其实只是我们居
住的这个星球中的日常空间而已——也许这才是库布里克真正可敬和可怕
的地方。■
14．库布里克设计的宇宙飞船内景（图片来源：
《2001太空漫游》电影截屏）
13．《2001太空漫游》中库布里克设计的宇宙飞船
拍摄模型（图片来源：百度图片）
15．《闪灵》“绿篱迷宫”片段展现的时空转移
（图片来源：《闪灵》电影多帧截屏）
16．《2001太空漫游》“往下落的男人”片段展现的时空转移
（图片来源：《2001太空漫游》多帧截屏）
注释
① 笔者认为，日本电影的这种正透视镜头应该和日本的传统绘画（如浮世
绘）的平面化空间特点有关。
② 追求完美的库布里克一生电影作品仅仅为13部，前三部为《恐惧和欲
望》（1953）、《杀手之吻》（1955）及《杀戮》（1956），一般认
为，表中所列10部电影是他的成熟期作品。
